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Abstract
As a reaction against male-brothers assault, both Japanese goddess Amaterasu and
Greek goddess Demeter react the same way ?by hiding in a cave.
Can the similarity be explained in terms of universal gender-related tendencies? This will
be the issue to be considered in this paper. 
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